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ANO TACIONS SOBRE 
L'AIGUATDEL 1940 
FLORENCI CRIVILLÉ i ESTRAGUÉS 
Creiem avinent, i més després d'acomplir-se 41 anys de regulars revingudes 
deis nostres rius, de fer un esbós documental del catastrofic aiguat que patiren 
el Ripolles, Osona i la zona gironina a la tardor de 1940. La present 
aportació, a part de I'elemental caricter informatiu que conté, pretén intentar 
de reviure en la memoria col.lectiva uns antecedents a considerar de cara a 
I'urbanisme i a empreses qualssevol s'hagin de desenvolupar arran dels flums. 
ELS ESDEVENIMENTS A RIPOLL 
Feia tres dies que plovia persistentment i durant el dijous 17 d'octubre el 
Ter ana creixent de forma alarmant. Tot el ve'inat restava preocupat i a 
I'aguait del que pogués succeir ... Alguns ripollesos recordaven encara baver 
o'it comentar als seus majors el fort cop d'aigua que es produí a la segona 
meitat del segle passat, anomenat popularment "l'aiguat del Santíssim 
Misteri", perque s'esdevingué en el precís dia de la festa major de Sant Joan 
. de les Abadesses, en el transcurs del qual I'aigua ascendí fins a la -en aquel1 
temps- placa del Mercadal. 
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Cap a les dotze del migdia, les aigües pegaven amb empenta al darrera de 
I'edifici (avui desaparegut) de les escoles que existien a la Font Viva; al pont 
d'Olot toparen a sota les voltes i regolfaven fortament, per la qual cosa la 
gent ja no s'atrevi a creuar-lo. Eren dos quarts d'una quan en van cedir les 
baranes a causa de l'enorme forca del corrent, El cabal, pero, continuava 
augmentant. 
A quarts de set de la tarda, el Ter va revenir violentament i I'aigua, 
aleshores, s'escampa per les arteries urbanes i arriba -pel cantó del carrer del 
bisbe- a uns quinze metres de la placa de I'Ajuntament i (en diagonal, per la 
placa d'en Clavé) ultrapassava la tipografia d'en Maideu. Al de Sant Pere 
abasta l'altura de la carnisseria de can Gaspar. En un moment donat, s'abaté 
el pont del ferrocarril transpirinenc per la descomunal pressió que exercia la 
riuada damunt I'obstrucció de troncs, arrels i altres materies que feia hores 
que s'hi acumulaven. Aixo es nota de seguida perque I'aigua va recular dels 
carrers. Per exemple al de Batet (actualment, de mossen Cinto) havia assolit 
gairebé el sostre de les botigues i després es mantingué a uns quatre pams de 
terra, fins a les dotze de la nit. En aquell instant, el Freser entrava de manera 
sobtada a la vila i en conseqüencia el nivel1 toma a pujar -ens referim en 
aquest tros concret- aconseguint ara un metre i mig o més. Cal mencionar 
que les cases que formen I'esmentat carrer són molt solides i ben basades ja 
que, tot i rebent un fort damnatge, les parets mestres suportaren perfectament 
la maltempsada. 
1 així passa la llarga nit, tot escoltant-se el brogit de la riada i amb el 
desassossec comu. 
L'endema el poble mostrava una aparenca desoladora: els carrers intransi- 
tables pel fang i els buscalls, les plantes baixes de les cases plenes de Ilot, el 
pont del tren aterrat, els paratges circumdants inundats. Les tropes -que 
llavors restaven a la població- vetllaren els possibles casos de saqueig. 
L'angoixa envaia i'anim dels vilatans. 
La casa de pages de "can Volant" i també la d'un terrisser que era establert 
en el "pla de la Magdalena", foren arrossegades riu avall. 
A Ripoll, sortosament, no bi hagué victimes. No obstant aixo, es dona el 
cas del farmaceutic Sr. Lluis Vaquer, molt considerat aquí per la seva 
experiencia i bonhomia, el qual -amb d'altres ripollesos- retornava aquell 
vespre amb tren des de Barcelona. En arribar al riu Ges (en terme de Torelló) 
el ferrocarril s'atura ja que I'aigua cobria el pont que el travessa. Els 
passatgers van córrer amb gran esverament i sortiren pel darrera del comboi, 
mes el1 salta per davant i no s'han trobat mai més indicis de la seva persona. 
INCIDENCIES A LA COMARCA 
Pel que fa a I'ambit general, en els dies següents, tota la premsa recolli 
detalls concements a la tragedia. El dia 19 es parlava de vint-i-sis ofegats i es 
preveia que serien bastants més. Posteriorment, els diaris recopilaven ja les 
seqüeles reals. 
Cenyirn-nos al Ripolles: A Sant Quirze de Besora unes seixanta cases 
presentaven mostres del rigor de I'aigua. "L'Electra Industrial de Carburs" i 
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totes les centrals elcctriques fins a Vic. destruides. A Montesquiu. 50 llars en 
perill de ruina i la fabrica "Carhuros de Calcio". destrossada. La Farga de 
Behié tampoc no es deslliura de I'emhat fluvial: I'edilici de la fonda i pisos 
confrontants. les escoles. els murs de contenció del canal i les hotigues 
properes, el pon1 d'enlla~ i les passarel.les de servei de la mateixa factonii i la 
de pas cap a la colonia ... tot desaparegut. 
Respecte a la Vall de Ribes. a la linia ferria que la comunica anib Ripoll. 
I'aigua hi emmena terraplens en diferents punts. La carretera N-151. quedi 
igualment tallada. A Ribes de Freser. a I'origen del cremallera de Núria h i  
hague una esllavissada i la via resti penjada en un tram d'uns 100 metres. Al 
pla de Rialh i a I'indret de ['actual carretera. el riu s'endugué dues cases 
senceres. A la sortida cap a Pardines feu desapareixer la capella de Ntra. Sra. 
de Gracia. Dintre la propia vila molts dels habitatges que fan paret anib el riu 
es veieren poc o molt afectats. El carrer del Daladrau. situat entre el Freser i 
el Segadell es converti -com molts d'altres- en riu improvisat i el scu sol es 
deteriora fins a descobrir la roca viva. En el decurs dels trehalls per tal de 
retirar els arbres caiguts que impedien el pont. hi mori un home d'accident. 
A Queralbs, alguns habitatges resultaren pe rjudicats. 
Campdevanol rehé analogament les empremtes del desastre: edificis amh 
desperfectes; una nau de la Farga Casanova anihilada: al harri de la Creu. el 
riu Merdas s'emporta una casa ... 
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Les aigiies del Ter en el moment de sohrepass;ir el pon1 d'Olo1 
A Camprodon la majoria de cases acabaren enfangadcs o danyades i part de 
la gent es refugia a I'església de Santa Mana i a la seva rectoria. El corrent es 
va cndur ducs passarel.les. la palanca publica del carrcr de Valencia, un 
pontet intcrn que establia el transit de I'hotel Rigat amb el seu jardi i cl 
monument al Dr. Rohert. Al pont de Sant Antoni es perderen les baranes i 
també al de "Can Carrera". Del de Freixenct -que hi havia aleshorei-. no en 
queda ni rastre. L'antic que existia a les Rocasses. sofrí la matcixa sort. Va 
escaure's la situacio humana que una partera fou pasada. de nit i durant el 
temporal. d'un costat a I'altre del carrer Nou, sobre el seu somier i a través dc 
taulons. Esfereidor ... 
A Rocahruna, s'hi lamentarcn sis victimes d'una mateixa familia en arros- 
segar la riera la masia de "can Fregallo". on s'esiaven. Els torrents van 
produir greus estralls en habitacles d'aqui i de Beget. 
El pont de Treguri -fet els anys 20- resistí I'embranzida tot i que després 
I'aigua es va obrir pas pels costats en lloc de seguir el curs habitual. Del de 
"La Forcara". que era en constniccio. en cedi alguns centimetres un dels 
pilars. 
Les centrals de tota la conca reberen per I'efecte de I'aigua. A la de Sant 
Pau de Seguries arriba a torqar-ne I'eix de la turhina. de 10 cm de diametre. 
Dues nenes petites moriren en el t e m e  d'ogassa. Habitaven una estanca de 
la casa dita "molí del clot de Cabas". que existia sobre el Torrent del Coll del 
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El pont d'Olot. I'endemi de I'aiguat 
Pal (o  de Fogonella) i I'al.luvió I'enderroca totalment. Forqa de les cuplo- 
tacions de carhó de Surroca s'estropellaren i u n  dels minaires estigué a punt 
de sucumbir. 
A Sant Joan de les Abadesses. a més de dues centrals electriques resultaren 
negades sis fibriques. amb greus avaries a la maquinaria. 
Les perdues a Ripoll. un cop determinades. eren de 10 edifícis rnalmesos. 
30 de tocats parcialment. unes 150 botigues inundades. una vintena de 
fabriques i tallers en els quals I'aigua esgavella canals i preses i que quedaren. 
per tant. paralitzades. de la qual cosa es dedueix que cap a 3.000 trehalladors 
restaren en atur. Els perjudicis economic totals es xifrarcn en 3.200.000 ptes. 
Immediatament. s'obriren llistes de subscnpcions i donatius -que podem 
seguir a travcs dels periodics de I'epoca- i es compti amb suhvencions 
oficials. 
El tnst balan$ final va ser d'una cinquantena de viciimes a la Plana de Vic. 
a mis dels morts i ferits cap a la banda de Girona i els que surnem al 
Ripolles. Hi hagué gran quantitat de persones darnnificades. 
Déu faci que no ho tomem a veure! 
No fa pas molt de temps que una placa situada en I'edifici que h i  ha al 
carrer de mossen Cinto. a Ripoll (vora el pont). ens assabentava de la cota 
a que pujaren les aigües. Seria bo de retomar-la al lloc on era fixada. per tal 
de rememorar-nos constantment de la fúria que. en potencia. amaguen cls 
rius. 
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El carrer dc niossen Cinto. cl dia scpücnt 
Vull manifestar el meu agraiment al Sr. Eudald Graells. el qual -a pan de 
ser I'autor de les fotografies- em narra de viva veu I'inesborrable record que 
serva d'aquelles jornades. També dono les gracies als Srs. Rirba, de 
Camprodon: Busquets, de Ribes de Freser; Pujol, de Sant Quirze de Resora: a 
M. Mercader. de Sant Joan de les Abadesses. i a totes les persones que han 
ajudat en la corroboracio de les dades. 
